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Profesores de la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural impartirán el primer Máster Forestal Mediterráneo a nivel 
internacional 
 
• Se trata del primer Máster internacional que estudia los problemas y las 
particularidades de los bosques mediterráneos, poco productivos pero de grandes 
beneficios externos  
• El máster, que comenzará en 2012, durará dos cursos y se realizará íntegramente en 
inglés 
• Pese a su especialización, este estudio abarcará países del Mediterráneo -Grecia, 
Turquía, Italia, Túnez o Marruecos- y de clima mediterráneo en otras partes del 
mundo –Chile, California o Australia- 
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Seis profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), de 
la Universitat Politècnica de València (UPV), impartirán a partir del curso 2012/2013 varias asignaturas del 
primer Máster Forestal Mediterráneo Internacional, a través de la Universidad de Lleida.  
 
Se trata del primer Máster Erasmus Mundus seleccionado por la Unión Europea como Máster de Excelencia en 
esta categoría. Hasta la fecha, se habían impartido másters de temática Forestal pero nunca tan centrados en 
el ámbito Forestal Mediterráneo ya que además de la especialización, el máster tratará los problemas y las 
particularidades de los ecosistemas forestales mediterráneos. 
 
Los estudios forestales siempre han estado enfocados hacia los bosques centroeuropeos, con una función 
predominantemente económica de producción de madera. En cambio, los bosques mediterráneos, que 
compatibilizan la función económica –madera, biomasa, corcho- con la función ecológica –almacén de 
carbono, mitigación del cambio climático, prevención de incendios, regulación de los ciclos de agua, freno a la 
erosión y desertificación- y la función social –desarrollo y empleo rural, paisaje, turismo y actividades 
deportivas y recreativas- se han dejado de lado hasta la fecha. 
 
Entre el personal docente de este máster se encuentran los profesores de la ETSIAMN José Vicente Oliver, 
María Vallés, Francisco Galiana, Francisco Martínez Capel, Antonio del Campo y Eduardo Rojas, ahora 
responsable del Departamento Forestal de la FAO. 
 
Para impartir el Máster Forestal Mediterráneo, el profesorado ha acumulado suficiente experiencia 
investigadora y docente como para desarrollar un temario afín a los objetivos del Máster en contenidos, ya que 
todas las clases se impartirán en inglés. Este tipo de enseñanza supone un reconocimiento ya que 
internacionaliza a las universidades que lo imparten, al profesorado y al centro.  
 
Consorcio de universidades  
 
Para la realización del máster se ha creado un consorcio de seis universidades liderado por la Universidad de 
Lisboa. Además, están presentes la Universidad de Padova (Italia), la Universidad Técnica de Karadeniz 
(Turquía), la Universidad de Tuscia (Italia), la Universidad Católica Portuguesa (Portugal), la Universidad de 
Valladolid y la Universidad de Lleida, a través de la que los profesores de la ETSIAMN de la UPV co-impartirán 
el Máster. 
 
El Máster cuenta con un total de 120 créditos, repartidos en dos años de estudios, más una tesis final de 
máster. Las asignaturas se impartirán en su totalidad en inglés y se admitirán alumnos de cualquier 
nacionalidad. 
 
El primer año del máster cuenta con asignaturas comunes, aunque cada alumno puede ir eligiendo su 
especialización y estancia en cada una de las universidades del consorcio. Durante el segundo año 
completarán la formación con un elevado grado de especialización, en concreto en el caso de los incendios 
forestales. En el verano, los alumnos del máster se trasladarán a la Universidad de Valladolid, que servirá de 
escuela de verano donde se impartirán varias de las asignaturas. 
 
El Máster Forestal Mediterráneo está avalado por varias asociaciones internacionales del ámbito forestal 
además de la propia Food and Agriculture Organization (FAO) y no sólo se circunscribe al ámbito del 
Mediterráneo Español, sino a todos los países del Arco Mediterráneo –Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Túnez, 
Albania, Líbano, Marruecos, Malta o Chipre, entre otros-.  
 
Como explica el profesor y coordinador del Máster en la ETSIAMN, Antonio del Campo “este Máster 
Internacional Forestal en el que participan alumnos de todas partes del mundo formará a personas que se 
convertirán en técnicos expertos del sector forestal Mediterráneo y es importante, que aunque este tipo de 
bosques no sean productivos, estén bien gestionados porque sí que producen beneficios externos y en ese 
apartado es dónde es necesaria una buena gestión pública”. 
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“Este Máster trata precisamente esta singularidad de los bosques mediterráneos y creo que puede tener una 
gran acogida, tanto en los países del mediterráneo, como en aquellos países del Magreb que acaban de salir 
de una dictadura y tienen grandes recursos forestales pero una gestión insuficiente. Junto a estos países, 
también puede interesar a todos aquellos de clima Mediterráneo como Chile, California o Australia”, destaca 







Professors de l'Escola d'Enginyeria Agronòmica i del Mitjà Natural 
impartiran el primer Màster Forestal Mediterrani a nivell internacional

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 Es tracta del primer Màster internacional que estudia els problemes i les 
particularitats dels boscos mediterranis, poc productius però de grans beneficis 
externs  
 
• El màster, que començarà en 2012, durarà dos cursos i es realitzarà íntegrament en 
anglès  
 
• Malgrat la seva especialització, aquest estudi abastarà països del Mediterrani -
Grècia, Turquia, Itàlia, Tunis o El Marroc- i de clima mediterrani en altres parts del 
món –Xile, Califòrnia o Austràlia- 
 
Sis professors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Mitjà Natural (ETSIAMN), de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), impartiran a partir del curs 2012/2013 diverses assignatures del 
primer Màster Forestal Mediterrani Internacional, a través de la Universitat de Lleida.  
 
Es tracta del primer Màster Erasmus Mundus seleccionat per la Unió Europea com Màster d'Excel·lència en 
aquesta categoria. Fins a la data, s'havien impartit màsters de temàtica Forestal però mai tan centrats en 
l'àmbit Forestal Mediterrani ja que a més de l'especialització, el màster tractarà els problemes i les 
particularitats dels ecosistemes forestals mediterranis.  
 
Els estudis forestals sempre han estat enfocats cap als boscos centreeuropeus, amb una funció 
predominantment econòmica de producció de fusta. En canvi, els boscos mediterranis, que compatibilitzen la 
funció econòmica –fusta, biomassa, suro- amb la funció ecològica –magatzem de carboni, mitigació del canvi 
climàtic, prevenció d'incendis, regulació dels cicles d'aigua, fre a l'erosió i *desertificación- i la funció social –
desenvolupament i ocupació rural, paisatge, turisme i activitats esportives i recreatives- s'han deixat de costat 
fins a la data.  
 
Entre el personal docent d'aquest màster es troben els professors de la ETSIAMN, José Vicente Oliver, María 
Vallés, Francisco Galiana, Francisco Martínez Capel, Antonio del Camp i Eduardo Rojas, ara responsable del 
Departament Forestal de la FAO.  
 
Per a impartir el Màster Forestal Mediterrani, el professorat ha acumulat suficient experiència investigadora i 
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docent com per a desenvolupar un temari afí als objectius del Màster en continguts, ja que totes les classes 
s'impartiran en anglès. Aquest tipus d'ensenyament suposa un reconeixement ja que internacionalitza a les 
universitats que ho imparteixen, al professorat i al centre.  
 
Consorci d'universitats  
 
Per a la realització del màster s'ha creat un consorci de sis universitats liderat per la Universitat de Lisboa. A 
més, estan presents la Universitat de Padova (Itàlia), la Universitat Tècnica de Karadeniz (Turquia), la 
Universitat de Tuscia (Itàlia), la Universitat Catòlica Portuguesa (Portugal), la Universitat de Valladolid i la 
Universitat de Lleida, a través de la qual els professors de la ETSIAMN de la UPV co-impartiran el Màster. 
 
El Màster conta amb un total de 120 crèdits, repartits en dos anys d'estudis, més una tesi final de màster. Les 
assignatures s'impartiran en la seva totalitat en anglès i s'admetran alumnes de qualsevol nacionalitat.  
 
El primer any del màster conta amb assignatures comunes, encara que cada alumne pot anar triant la seva 
especialització i estada en cadascuna de les universitats del consorci. Durant el segon any completaran la 
formació amb un elevat grau d'especialització, en concret en el cas dels incendis forestals. En l'estiu, els 
alumnes del màster es traslladaran a la Universitat de Valladolid, que servirà d'escola d'estiu on s'impartiran 
diverses de les assignatures.  
 
El Màster Forestal Mediterrani està avalat per diverses associacions internacionals de l'àmbit forestal a més de 
la pròpia Food and Agriculture Organization (FAO) i no només se circumscriu a l'àmbit del Mediterrani 
Espanyol, sinó a tots els països de l'Arc Mediterrani –Itàlia, Portugal, Grècia, Turquia, Tunis, Albània, Líban, El 
Marroc, Malta o Xipre, entre uns altres-.  
 
Com explica el professor i coordinador del Màster en la ETSIAMN, Antonio del Camp “aquest Màster 
Internacional Forestal en el qual participen alumnes de totes parts del món formarà a persones que es 
convertiran en tècnics experts del sector forestal Mediterrani i és important, que encara que aquest tipus de 
boscos no siguin productius, estiguin bé gestionats perquè si que produïxen beneficis externs i en aquest 
apartat és on és necessària una bona gestió pública”.  
 
“Aquest Màster tracta precisament aquesta singularitat dels boscos mediterranis i creo que pot tenir una gran 
acollida, tant en els països del mediterrani, com en aquells països del Magrib que acaben de sortir d'una 
dictadura i tenen grans recursos forestals però una gestió insuficient. Al costat d'aquests països, també pot 
interessar a tots aquells de clima Mediterrani com Xile, Califòrnia o Austràlia”, destaca Antonio del Camp. 
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